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A „MÁSODIK MOHÁCSI CSATA” IGAZI ARCA
Az 1687-es harsány-hegyi ütközet a párizsi Bibliothèque Nationale de France  
egy ismeretlen forrása alapján*
-
-




vére, Szolimán váltott a trónon.  A hadi események áttörést hoztak a magyar rendek és a 
Habsburg uralkodók több évtizedes küzdelmeiben is. A korabeli magyar király, I. Lipót 
-
-
rült kikényszerítenie, hogy a magyar rendek elismerjék a Habsburg Ház örökletes jogát a 
magyar trónra, továbbá az Aranybulla nevezetes ellenállási záradékáról is lemondjanak.
régészeti leletekre. -
szeretném bemutatni egy nemrégiben felfedezett forrás segítségével a harsány-hegyi csa-
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nek ábrázolják, amely alapjaiban rengette meg az iszlám civilizációt. Tolan
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elterjedését, amely ezt a fontos eseményt tágabb történelmi perspektívába helyezi. 
V. Lotaringiai Károly herceg naplói
hozó hadiévre vonatkozólag rengeteg forrással rendelkezünk, amelyeket különféle hazai 
 A hadtörténeti források 
-
-
 által feldolgozott hadinaplóiból ismerhetjük meg, amelyek a török elleni 
-
sorban a Journal des campagnes de Charles V de Lorraine
-
ak.  A letisztázott és kijavított szövegváltozat mellett számos egyéb szöveg is található itt, 
-
eredeti formájában közlöm.
 Összefoglalóan lásd pl. Buda Szita 
tárgyalásokat, hol Kölnben tárgyalt a strasbourgi püspökkel a herceg birtokainak visszaszerzése érdekében. 
Tárgyalásai során szilárdan kitartott a herceg jogainak következetes fenntartása mellett és nem kötött alkut 
Poupardière Petiot 
-
mazó regiszterkötet részeként (Memoires des campagnes et des actions de guerre depuis 1670 jusqu’en 1689)
Tóth Tóth
Ezen kívül több más töredékes naplóról is tudunk, amelyekkel már több kutató is foglalkozott. Itt említhetjük 
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-
-
található volt néhány hivatkozás a herceg ajánlásaira vonatkozólag is.11
-
elkészítem annak részletes beszámolóját.” -
tott a pontosságnak, módszereit tekintve sok hasonlóságot mutat a történészek tudomá-
-
tett részese, ezért történészi eszközökkel, vagyis a levéltárak segítéségével igyekezett az 
 A lotaringiai herceg hadjáratai naplójának szerkeszté-
-
írhatják majd a hercegi dinasztia történetét.
-
-
passée, m’oblige à Luy envoyer présentement le detail de celle que nous venons d’achever pour satisfaire au 
11
venons d’achever je reprendray la suitte de ma derniere relation et je commenceray celle cy par l’arrivée du 
les principalles actions m’obligent de luy envoyer la relation de la campagne que nous venons d’achever.” Uo. 
 „La campagne que nous venons d’achever estant une des plus grandes que nous ayions fait et une suitte 
n’en peux pas faire le détail avec la mesme exactitude que j’ay eu dans mes relations précédentes. Neantmoins 
comme les desseins en ont esté extrêmement hardis, les sucez heureux, et qu’on y voit mieux qu’en aucun autre, 
qu’une armée victorieuse peut tout entreprendre sur un Ennemy vaincu, je me trouve obligé de continuer une 
rechercher les acts des délibérations des Conseils de Guerre avec touttes les lettres que le Duc de Lorraine a 
-
il y a beaucoup de fautes de stile et d’escriture et ce n’est qu’un ramas de diverses pieces qui n’ont pas mesme 
esté relues et qui estant séparées se fussent perdue mais la verité y est toutte pure et ainsy elles peuvent servir 




tárásuk és feldolgozásuk még nem történt meg. A kutatások alapján eddig három olyan 
irategyüttest ismerünk, amelyeket Lotaringiai Károly személyes naplófeljegyzései fog-
hadseregek felállításával, felszerelésével, ellátásával, menetútvonalukkal kapcsolatos 
dokumentumok, haditervek, hadjáratokkal és egyéb ügyekkel kapcsolatos levelezések 
töredékesek, befejezetlenek, kihagyott részeket és üres lapokat is tartalmaznak. E befeje-
-
ges információkat hordozhatnak a történészek számára. Az ehhez a forráscsoporthoz tar-
 Ebben a középkori kézira-
-
-
ható a Hadtörténelmi Levéltárban.  Ez a forrás korábban a bécsi központi hadilevéltár 
-
így könnyen megérthetjük, hogy az osztrák levéltárosok miért éppen ezt a magyar törté-
-
-
ben publikálták eredeti forrásnyelveken és magyar fordításban.  Egy szintén ugyanebbe 




a német kéziratok közé sorolták a levéltárosok.
-
szolgáló tábornok naplóját tartalmazza. E napló nagy része franciául van. Több dokumen-
tum németül, néhány pedig latinul és olaszul található benne. E napló érdekes e hadjárat 
eseményeinek részletei szempontjából.”
Mollay 
 Recueil, fol. 1vo.
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naplóját tartalmazó kötet azért fontos, mert segítségükkel nemcsak azt állapíthatjuk meg, 
-
lók szövegeivel, hanem mert olyan primér forrásokat ismerhetünk meg, amelyek közelebb 
visznek minket a hadjárat stratégiai döntéseihez, és felfedik az háborús események törté-
netírók által gyakran megszépített részleteit. 
V. Lotaringiai Károly herceg autográf naplója az 1687-es hadjáratról 
vezetett hadinaplója, akinek jellegzetes kézírását mindhárom esetben könnyen azonosít-
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Bevételek, kiadások (ném.) 
 számára (fr., dátum nélkül)
Igénylések (ném.)
Kiadások, feljegyzések (ném.) 





Az erdélyi fejedelemmel és rendekkel való tárgyalás iratai (lat., ném.)
Üres lapok
Üres lap





Levélfogalmazványok, másolatok, igénylések, haditervek stb.
Lotaringiai Károly herceg saját kéziratos naplójának nagy értéke abban rejlik, hogy 
spontán és a katonai eseményeket a maguk pillanatnyi fontossága alapján ábrázolja a 
-
ból a kéziratos kötet felét teszik ki, és kronologikus sorrendben kötik egységes egésszé 
-




a kutak ásására alkalmas helyek leírásai). 
Nagyon érdekes lenyomatát nyújtják Károly herceg katonai döntéshozatali mechaniz-
musának a különféle útvonalak és harcászati eszközök kiválasztását szolgáló listák. 
ködös bizonytalansága, amely a hadvezér számára a kiszámíthatatlan események halma-





kibontakozásának függvényében kívánták meghatározni.  A császár utasításait a herceg 
rendszeresen megkapta, és igyekezett azokat az állandóan változó hadihelyzethez idomí-
-
 felé 
haladunk tovább, majd onnan tovább a Dráváig.”
-
-
hogy a „kabinetháború” e módszerét sikerrel alkalmazzák a magyarországi hadszíntéren. 
elérni. Erre végül a Harsány-hegy melletti síkon került sor. 
Dingen einen übertriebenen Umfang, ein groteskes Ansehen gibt.” Clausewitz 
Varga J. 





 A mennyiségi muta-
-




zetlenség található. Hasonlóan problémás a herceg mondatszerkesztése és szövegalko-
-
nálata is eltér a klasszikus vagy mai francia nyelvben használatos szabályoktól. Mindez 
-
létre. Ebben a végleges szövegváltozatban is találhatunk hibákat, ismétléseket vagy a lota-
-
A két szövegtípus közötti különbségek bemutatására az I. számú függelékben talál-
-
-
ját követve, annak javított, kiegészített és letisztázott változatát nyújtja. A helyesírási és 
nyelvi korrekciók elvégzése utáni változat a herceg autográf kéziratánál jóval magasabb 
nyelvi szintet képvisel. Természetesen a hadjárat fárasztó és veszélyes menetei és had-
-
séget is. Az abbé számos kiegészítéssel látta el a herceg eredeti szövegét, például jóval 
pontosabb itineráriumot nyújt a herceg csapatainak mozgásáról, amelyet különféle utakra 








E napi jegyzetek néha igen tekintélyes listákat alkottak, amelyeken belül a herceg gyak-
-
-
szerette volna a herceg az utólagos feljegyzéseit beírni.
-
Journal szintén az emlékirat kategóriába tar-
tozott, és nem véletlen az sem, hogy ezzel az elnevezéssel hivatkoznak rá (Mémoires 
Poncet atyára  abbét kérték fel a feladatra, 
-
cés történészre, Dom Augustin Calmet -ra bízták, aki a gazdag forrásanyagot beépítette 
monumentális Lotaringia történetébe, amelyet Lipót herceg felkérésére írt meg.
-
-
is kihagyott a csataleírás után. Érdemes megjegyeznünk, hogy ugyanezen történet a Le 
-
-
reg egymástól nem messze táborozott, a szövetségesek a Harsány-hegy (a francia szöve-
Du Poncet 
és a saját nullius apátsága autonómiájáért küzdött a Szentszéken. Próbálkozásai azonban nem jártak sikerrel, 
Toussaint 
Laurent Jalabert
 Dom Calmet történetírói munkásságára lásd Nicklas 
Andriot 
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gekben Arscand vagy Herechan néven) lábánál töltötték az éjszakát, az oszmán hadsereg 
szerint a török állások a keresztény sereg egy részének, nevezetesen a bajor választófe-
jedelem vezette csapatok elfogása céljából készültek.  Másnap a herceg a szövetségesek 




által készített hadinapló pontos leírást nyújt a Kiusz basa által vezetett anatóliai csapa-
tok támadásáról. A herceg ekkor a Serau dragonyosezredet rendelte a csapatok védelmére, 
amelyek a bajor választófejedelem által vezetett balszárnyon helyezkedtek el. A válasz-
 vezetésével a csata-
-
ki a félig-meddig elsáncolt oszmán hadsereg harcvonala a balszárnnyal szemben. A csata 
-
számol be,
bajor választófejedelemnek tulajdonítja. -
-
pontos helyét. Ez azért volt fontos, mert a terep adottságai miatt azt nem lehetett szabad 
szemmel látni. A láthatóság problémái egyébként gyakran felmerülnek a herceg naplójá-
személyes és a csata hevében készült spontán feljegyzései azért is értékesek számunkra, 
jól tükrözi az adott körülmények közötti hadvezetés óriási nehézségeit. A szövetséges 
-
Szita 
les attaquer dans le terrain où nous estions et de le faire brusquement.” Journal
Tóth Ferenc 
-
kat rajta, akkor pillantottam meg Piccolomini grófot, amint Commercy herceg ezredével 
 Amint a törökök ész-
revették, hogy a rohamozó Commercy-ezredet nem támogatja más egység, rögtön körbe-
vették, és sikerült nekik százhúsz katonát lemészárolni. Ekkor következett a csata egyik 
-
-
lalja a hercegét, kiegészítve néhány ekkor elesett lotaringiai nemes nevével.
Az ütközet fordulópontját a herceg és bajor választófejedelem csapatainak az ellen-
-
-
rakozva fegyelmezetten indultak el az ellenséges tábor felé. A két elbeszélés itt is külön-
bözik egymástól. A herceg autográf naplója egyrészt kiemeli a szövetségesek gyorsaságát, 
-






csárokat. Mindez pánikot okozott a török lovasság soraiban, amely hamar megfutamo-
együtt hamarosan a szövetségesek kezébe került. Mindkét szöveg megemlékezik egy 
végre a táborba való behatolás után. Az ifjú herceg a csata hevében megszerzett egy török 




tout avec une patience et ardeur de combattre incroiable quoyque la soif en reduisist plusieurs à boire de leurs 
la bouche devant sans avant trains.”
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Károly hercegnek átadni. Károly herceg ezt a jelenetet igen részletesen és érzékletesen 
ábrázolja naplójában. -
A második sáncvonal elfoglalása után a csata még sokáig, egészen napnyugtáig eltar-
tott, és a szövetségeseknek addigra sikerült a teljes elsáncolt tábor területét elfoglalni. 
A tábor méretei impozánsak lehetettek, hiszen a herceg szerint egy lépésben haladó lovas 
számára másfél órába telt, hogy teljes hosszában végigmenjen rajta.  Mindkét csatale-
-
Ezen kívül tíz mozsárágyú, bombák és hadianyaggal, valamint élelmiszerrel megrakott 
elesett harcosból állt, akiket még napokig üldöztek a rájuk vadászó szövetséges katonák. 
-
-
 nevét emelte 
-
 Mivel 
Károly herceg személyes naplójegyzeteiben egyáltalán nem esik szó a mohácsi csatáról, 
érdemes röviden megvizsgálni, hogy pontosan hogyan került bele a „második mohácsi 
-
-
„Ce fust à cett endroit que le prince de Comercy poussant avec les premiers troupes de cavallerie et 
voyant un enseigne des janissaires qui aiant esté blessé de luy jetta son drapeaux à terre. Il mist pied à terre 
pour le prendre dans ce meme le temps qu’il le ramassoit en remontoit à cheval deux ianissaires vinrent à luy 
l’un avec une arquebuse le couchant en joue l’autre avec une copie. Il previent le premier d’un coup de pistolet 
mais dans le temps il receust du second un coup de coupie dans le corps dont le fer luy restast dans le corps et 
point quitter son drapeaux qu’il rapportast luy meme fort ensanglanté. Il perdit beaucoup de sang et ce trouvast 
meme ne se pansant faible. Neantmoins il falust user de touttes mes prieres et authorité pour le faire retirer…” 
-
-
sány-hegyi csata során súlyosan megsebesült és másnap meghalt. 
„De maniere que ce jour là nous reparames à peu de frais, et avec autant de gloire que d’avantage la perte 
-
Tóth Ferenc 
kor Mohácsra való megérkezése alkalmával röviden ír a városról. Pedig ez a történelmi 
-
sorban hadjáratra vonatkozó katonai feljegyzéseket tartalmaz, amelyeket a harci esemé-
nyek hatására és azok rendkívüli körülményei között jegyzett fel. Ezeket a spontán kato-
-
zeteit más szövegekkel kiegészítve a könyvtára íróasztalánál egy igényesebb irodalmi 
-
ményes regiszterkötetben található egy korábbi szerkesztett naplóváltozat, amelyhez for-
-
ahol ilyen nagy számú keresztény sereg még nem fordult meg Lajos király veresége óta, 
és ezzel elfoglaltuk azt a híres utat, amely Szigetvárt, Kanizsát és Székesfehérvárt össze-
kötötte az övéikkel.”  A II. Jagelló Lajos király veresége melletti kereszthez egy lapszéli 
helyezett tanulságai közé. Itt tehát egy olyan történeti konstrukcióról lehet szó, amelyben 
két eseményt úgy kapcsolt össze a historiográfus, hogy a második ütközet egyfajta isteni 
-
legismertebb életrajzát (La vie de Charles V, duc de Lorraine et de Bar, et généralissime 
des troupes impériale
grandes armées Chrestiennes depuis la deffaitte du Roy Louys +, et nous nous rendismes maitres de ce fameux 
passage qui couppe aux places de Sigett, de Canise, et de Stulveisembourg toute communication avec les 
-
-
jában is megemlékezik. Schwarzenberg
 Lásd ehhez újabban Tóth
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a neves hadvezér csatában játszott meghatározó szerepének kiemelésére szolgál. A törté-
netíró a csataleírás végén megjegyzi, hogy a „mohácsi csata” (bataille de Mohats) majd-
Lotaringiai Lipót által megrendelt album. Ebben a gazdagon díszített munkában találunk 
hogy más néven mohácsi csatának is nevezik, és utal az isteni bosszúra is, amelyet Károly 
herceg volt hivatott bevégezni.  Hasonlóan érdekes adalékkal szolgál a herceg olasz élet-
L’ombre de Charles V duc de Lorraine
hegyi ütközetet, amely fontos politikai változásokat hozott.
-
-
Innsbruckból ünnepélyes keretek között Nancyba szállíttatta, ahol pompás ceremóniával 
övezve helyezte a neves hadvezér maradványait a hercegi család a város ferences temp-
-
lomi búcsúztatón szónokoló jezsuita d’Aubenton atya nem nevezte meg külön a csatát, 
Hongrie.” De la Brune 
De Ponte 
per perire quasi tuttq la Francia. Le Pianure sterili, e vaste di Mohats, altre volt erese famose dal valore di 
mille Christiani, servirono à gl’Invitti Allemani di Steccato, e di Campidoglio.” Nolano 




párhuzamot vont a két csata között, kihangsúlyozva, hogy az e helyen egykor lemészárolt 




ceg katonai érdemeit emelte ki, mivel láthatóan jól ismerte az ütközet lefolyásának tör-
minél több forrást felhasználva a leginkább hiteleseknek számító csataleírást elkészí-
-
totta össze monumentális lotaringiai történelmi munkájában.  A csatával foglalkozó rész 
-
-
ben Amszterdamban megjelent La Vie ou l’Histoire du Prince Eugène de Savoye valószí-
„Je devrois vous parler de cette fameuse bataille de Mohats, à laquelle pas un des Ennemis n’eût échapé, 
II. Roy de Hongrie qu’un Empereur Turc avoit fait perir autre fois au même endroit, inspirant sans doute à nos 
Du Poncet 
Ottoman, la perte de ses dernieres ressources, la conquête de deux grands Royaumes qui se rendirent sans 
qui auroit encore tenu bien des campagnes à la faveur de plusieurs places imprenables, comme Canise, Siget, 
cette conséquence.” Sommier 
Calmet 
Calmet 
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 Az események részletezése 
-
jegyzett Histoire militaire du prince Eugène de Savoie, du prince et duc de Marlborough, 
et du prince de Nassau-Frise
ismert történetet, amit annyival egészít ki, hogy a herceg a császártól egy gyémántokkal 
Mémoires pour servir à l’histoire 
du Prince Eugène de Savoie
csatát következetesen harsányi ütközetnek (bataille de Hersan) nevezi.
-
Histoire du prince François Eugène de Savoie, Généralissime des Armées 
de l’Empereur et de l’Empire
lefolyásának és következményeinek leírása során számos új részletet is közöl, amelyek a 
-
-
tettét, amely szerepel Károly herceg autográf naplójában is. A történet nagyon hason-
 Egyébként 
Notre-Dame de Bonsecours templomban elhelyezett szentgotthárdi török zászló mellett 
található. -
zetben. Számos irodalmi szövegben,  is olvas-






 Pl. Coupé Caboche Bazin 
 Pl. Frémond – Bourgon
Tóth Ferenc 
munka Louis Moréri Le grand dictionnaire historique ou le mélange curieux de l’histoire 
sacrée et profane -
-
-
Relation de cette bataille)
szerint kápolnává alakították át.  Egy másik korabeli nagyhatású munka, Bruzen de la 
Le Grand Dictionnaire Géographique et Historique et Critique 
Mohács (franciául Mohatz) viszonylag részletes szócikket kapott, ahol a helység föld-
Tanulságos a Diderot és d’Alembert által szerkesztett Nagy Enciklopédia Jaucourt lovag 
által írt Mohács szócikke, amely a várossal kapcsolatban szintén a két híres csatát említi 
meg, nem feledkezve meg azok pontos dátumáról sem.  Érdekes adalék, hogy Jacques 
Encyclopédie méthodique -










Calmet monumentális Lotaringia történelmét feldolgozó munkájába is. A herceg saját 
-
-
hatatlansága, a háború ködös bizonytalansága, amely a legtehetségesebb hadvezéreket 
-
-
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gét,  viszont jobban megérthetjük a magyarországi török háborúk hétköznapi nehézsé-
amely a források leírásait átformálva idealizált képeket alkotott a háborúról, amelynek 
kialakult „második mohácsi csata” mítosza. 
FÜGGELÉK
I. 
 une tres petite marche avec la cavallerie mais il ast falust 
attendre l’infanterie qui estoit resté à Huypalank.
J’ay receu icy lettre de Mr. l’Electeur de Baviere  et du prince Louis.  Le premier me 
 pour joindre les hommes destiné à son camp et 
puis revenir au Danuble  à l’endroit ou ie feray le pont.
L’on dist que les Tartares sont allé vers Erla  les nouvelles de Ossek  contineu que le 
Se souvenir qu’il faut six iours pour venir de Dernia  à Siclos  pour le 
bateau
 qui est une palanque toutte 
abbandonné
 ou il y ast un fort grand marais sur lequel les Turcs ont laissé deux 
tres beaux ponts sur contre l’autre sur lesquelles il peut à la fois marcher six chevaux de 
front à la sortie du pont. Il y ast deux chemins l’un qui tourne à droitte à l’entour de la 
montaigne, l’autre qui passe droitte la montaigne. Les deux chemins se reunissent à trois 
quart d’heures du pont dans un bois dans lequelle il y ast une grande trenche qui vast 













[Journal des campagnes du duc Charles V de Lorraine, p. 412–473.:]
 il envoya à Zvipalank  le comte Serau
e nous vinsmes à Paz. e à Tolna, e à Sexar  avec la caval-
e elle nous joignit à Epphi.
Le Duc y reçeut deux lettres. La premiere du comte de la Tour  datée de Cinq Eglises
 Le comte de la Tour mandoit, qu’ayant envoyé un 
party reconnoitre à Darda, il y avoit trouvé des gardes turques, qui s’estoient incontinent 
retirées, mais que quelque diligence qu’elles eussent faite nos gens les avoit serrées de si 
ayant esté tous interrogez separément, ils avoient dit qu’il y avoit quattre bachas à Ossek 
faisant environ dix mil hommes qu’ils attendoient d’estre bientost renforcez d’un corps 
de Tartares qui estoit allé vers Erla, et que le grand vizir venoit à Bellegrade  avec une 
armée considerable. L’Electeur écrivoit que venant à Pest, il avoit trouvé le prince Louys 
de Baden prest à monter à cheval pour aller joindre les troupes de l’Empereur destinées 
à son armée et en mesme temps couper des Tartares que l’on disoit estre en marche pour 
de l’éloignement de l’Electeur et en méme temps celle de la marche du grand vizir nous 
 aussytost que nous l’avions esperé. Le 
Duc qui ne vouloit perdre aucun temps d’empecher les ennemis de la passer les premiers, 
e e
e nous vinsmes à Baronivar.  Nous ne fumes pas plustost arrivez que le Duc envoya 
reconnoitre la route du jour suivant comme il avoit toujours fait depuis que nous estions 
entré dans un pays inconnu. On trouva sur les marais voisins deux grands ponts l’un 
contre l’autre, sur chacun desquels huict chevaux de front pouvoient passer au bout de ces 
deux ponts on reconnut deux chemins differens pour aller à Darda, l’un montant droit sur 
deux chemins se reunissoient à trois quarts d’heure de là dans une grande forest plaine 
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husard de Mohatz rencontrere quelque barbare et en prire prisonnier.
Le 11 l’on continuast la marche vers la montaigne de Harschan. Dans l’aisle droite 
avoit l’avant-garde desque nous eusmes marché une bonne demie heure nous entrasmes 
pour arriver où notre camp estoit marqué à la gauche il y avoit une petite plaine qui ver-
proche du bois l’on envoiast les reconoistre et je continuay la marche laissant le comte 
Taffe  sur l’avenue avec quelque escadron jusque à ce que Mr l’electeur de Baviere fust 
arrivé avec son aisle, aiant passé le bois j’arrivay vers Harcsan où le comte de Stiru , et 
le quartier maitre general vouloit marquer le camp où nous avions esté en revenant de la 
Drave dans un marais sec qui avoit fournit la comodité alors de faire des puits et dont on 
ce pouvoit servir ni aiant dans touts ces environs ni fontaine, ni ruisseaux, ni aucune autre 
eaux que celle des puits que l’on fait mais comme le camp n’estoit nullement avantageux je 
et laissant la gauche en partie dans le marais pour i avoir de l’eaux dans le temps que l’on 
formoit le camp et depuis que le comte Stirum estoit arrivé avec les gardes les ennemis 
avoit touiours parust en asse grosse trouppe à veue ce qui continuerent de faire meme me 
voyant arriver avec la teste de l’armee et s’avancerent si proche de nos gardes que ie crut 
nos gardes pour les pousser et comme lon ne pouvoit pas iuger ce qu’ils avoit dans le bois 
de dragons mais j’ordonnay meme à la cavallerie que faible à faite perdreroit que nous 
avancions elle suivie souhaitant d’engager une grande escarmouche ou petit combat dans 
lequelle ie ne hasardoit rien parce que toutte l’armée me soustenoit et ie scavoit qu’il ni 
avoit qu’un detachement tant par les advis que nous en avions que par ce que l’on voioit 
leur camp encor sur la hauteur de Bargnivar dans cette disposition nos Croates et quelque 
volontaire poussant d’abord les premiers trouppes des Turcs et alla au galop les ennemis se 
retirant devant eux jusque à ce qui les eurent attiré à une gorge de bois derriere laquelle il 
et le desordre auroit esté plus grand si le prince de Comercy ne si fust trouvé et ramassant 
pressoit les Croates et les faisant tenir bride en main donnast lieu aux gardes (…) et à nos 
regiments de dragons comme à une grande partie de la cavallerie de nostre droitte et la 
teste de laquelle me trouvant apres avoir fait retirer les ennemis dans cette encoignure 
et voiant que le tout n’aboutissoit qu’à une escarmouche que les ennemis faisoit en se 
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rentrer les trouppes dans le camp qui avoit esté marqué, en marchant dans nostre camp 
les Turcs nous resuivirent touiours escarmouchant avec la meme vigeur et effronterie 
d’auparavant comme il falloit camper et fourager il falust souffrir leur insolence ce soir, 
le soleil estoit desia fort bas qu’il falustt encor envoier aux fourages à deux heure de là 
pour lequel fourage le prince Comercy fust comandé. Mr. l’electeur eust aussi pendant 
la marche où j’avoit laissé Taffe quelque escarmouche mais aiant fait pousse luy meme 
par trois esquadrons les ennemis il ne l’inquietere pas, mais ces Turcs demeurant jusques 
à la nuit à la porté du mousquet de nos vedettes touts ces mouvements de l’ennemy de 
pouvoit estre vray qui disoit que le Wisir avoit ordre de combattre, à l’entrée de la nuit 
l’on aperceu de la montaigne de Hersan des feu d’un camp estoit beaucoup plus aproche 
armes, pour continuer nostre marche à Siclos et estre en estat si l’ennemy nous donoit 
lieu de le combatre de le faire sinon poursuivre nostre marche et y executer ce quy y avoit 
esté proietté, à scavoir le rasement de Siclos et de Finskirch  estant deux lieux qui ne se 
peuvent deffendre qu’à prix d’une armee laquelle estant obligé comme nous l’estions de 
nous en esloigner estoit des conquestes tres aise aux ennemis ce qu’auroit esté toutefois 
tres fascheux et parce quuelle ont eust quelque nom dans le monde et parce qu’il y avoit 
quantité de munitions de guerre, de grosse artiglerie et proviande.
nos gardes qui avoit esté asses en repos pendant la nuit (...) Je jour fust venust l’on vist 
des escarmoucheurs de l’ennemy paroitre comme le precedent l’on sonna à cheval et sen 
cheval en bataille devant le camp dans la resolution de 
continuer nostre marche vers Siclos. Nous estions campé nostre gauche dans un fond ou il 
à une grosse haye fort especo et qui ne se passoit que par trois ou quatre passage fait à cett 
effect de l’autre costé de la haye continnoi. Encor quelque chose de l’aisle gauche, laquelle 
se touchoit au corps de battaille et et aisle droitte sans discontinuassion devant ce front 
(estoit une haye) il y en avoit un tiers de couvert par une haye mais fort claire et qui se 
passoit aisement, la droitte aboutissoit à la pleine qui continue jusques à Siclos et pouvoit 
estre couverte, devant nostre front depuis la haie dont il est parléqui separoit l’aisle gauche 
en elle meme il y avoit une plaine d’une petite porté de canon et elle estoit terminé d’un 
bois tres grand d’ou les ennemis paroissoit en estail et qui continue jusque à Barniavar 
derrriere nous nous avions la montainge de Herechan qui continue jusque à une petitte 
demy lieu de Siclos.
Ce fust dans ce poste que nostre arme se trouvast en battaille sortant devant son camp.
Des qu’il fust bien iour l’on vist des trouppes ennemies paroistre tant à nostre droitte 
que à nostre gauche qui observoit pour donner du terrain à l’aisle gauche et nous mettre en 
deux lignes car nous estions campé en bois à cause de l’eau.
que de temps en temps les ennemis faisoit veoir et meme marchoit devant nous comme 
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de Serau qui estoit de seconde ligne et fermay ainsi l’intervalle qui estoit entre nos deux 
lignes lesquelles s’estoit avancé autant dans la plaine qu’il faloit pour donner lieux à nos 
bagages de marcher à la droitte de nos deux lignes le long de la montaigne et ainsi estoit 
couvert à la gauche de l’armée et à la droitte de la montaigne qui est impraticable à des 
trouppes; à peine eues ie marché asses pour developper nos deux lignes et Mr. l’electeur 
de Baviere monte avec son aisle gauche jusque cette petitte hauteur (qui estoit) dont i’ay 
parlé en decrivant le terain ou nous estions campé puis les trouppes ennemy grossirent 
tant à la droitte qu’à la gauche mais beaucoup plus à la gauche car à la droitte ou j’estois 
y se monstrer au commencement meme l’on aperceust une trouppe comme de generaux 
qui vinrent reconoistre mais peu de temps apres il ne restast de nostre coste que foible 
escarmouche en exange l’on vist les trouppes grossir à nostre gauche et escarmouche 
soutenus de trouppes en gros ce qui arrestast quelque temps nostre aisle gauche laquelle 
par concequent pour ne pas rester divise) et se mirent en battaille le meme (...)111
à cette petitte hauteur et faisant front à l’ennemi. La premiere ligne et avec la gauche de 
du canon, ce fust dans ce poste que ie vist la premiere fois l’aisle gauche et quoy que le 
poste paroissoit en quelque chose asses bon neantmoins c’estoit quoyque nous en fussions 
separé par la haye, neantmoins il n’estoit bon qu’en y demeurant qui n’estoit pas ce que 
l’on s’estoit proposé tant parce que l’on vouloit aller à Siclos outre que le camp comme 
l’electeur qui me demandoit mon sentiment que ie croit qu’il falloit continue la marche car 
en s’arrestant nous nous consumions et l’ennemy avec ce qu’il pretendoit de nous arres-
ter et nous harrasser à peu de frais car il ne paroissoit jusque alors que de la cavallerie à 
les trouppes qui estoit dans à la gauche dans la plaine jusques à la haye qui nous separoit 
nos forces combattre mais comme l’on tardast un peu à faire ce mouvement cependant le 
gros de l’armée ennemie arrivant les ennemis desqui s’aperçurent de cette contre marche 
y vinrent avec asses de trouppes se mettre derier et à couvert de la hauteur où estoit nostre 
gauche et l’incommoder dans ce mouvement dans ce meme temps. Il avancerent du canon 
sur le bord du bois en deux endroits et tiroit a nostre ligne ce canon estoit soustenust 
de quelque janissaires et en front l’ennemy parust touiours plus fort et l’on voioit une 
d’infanterie qu’il avoit posté à la hay qui nous separoit retinst sa cavallerie derriere la 
haye mais l’ennemy en meme temps non seulement coulant derriere la hauteur qui estoit à 
nostre gauche mais meme derriere eux faisant passer de gros de tartare pour venir deriere 
envoiant quasi toutte nostre seconde ligne sous le comandement du comte Picolomini 
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general de battaille avec les regiment du prince Comercy Lodron  et OberRhinische de 
de Grantfelle et Wirtemberg avec les trouppes d’abord le comte Picolomini visita à sa 
en haye de sorte qu’il croioit qu’il auroit peine à poursuivre sa contre marche sans estre 
-
roit toutte nostre marche sur quoy j’allay touver Monsieur l’Electeur de Baviere à son aisle 
sa gauche, des Turcs posté, lesquelles lesquelles tiroit à couvert derier et faisoit domage à 
des escadrons de dragons auxquelles on avoit fait repasser la haye, et à quatre battaillons 
qui estoit touiours resté au delà dont l’un estoit du prince Louis de Baden de Strasser
des trouppes de l’Empereur celuy de Steinau  de Baviere. Outre cela il 
sortoit du bois, l’on voioit aussi de l’infanterie et leurs canon tiroit de deux endroits asse 
avancé, Monsieur l’Electeur m’aiant fait veoir cette scituation de l’ennemy il me dist eh 
bien voilà les ennemis ne les iront nous pas combattre sur quoy faisant quelque peu de 
gauche en soy meme par une grosse haye et nous ostoit l’advantage de faire agir touttes 
les trouppes de l’Empereur je cherchay le moiens en redoublant nostre droitte de se mettre 
plus aportee de soustenir nostre gauche, et considerant que l’ennemis avoit le meme desa-
vantage nous de ne pouvoir combattre en gros qu’il avoit de son infanterie et du canon 
avoit eust de prendre touttes leur mesures par le retardement de la marche nostre gauche 
dans le comencement. Je prist la resolution avec Monsieur l’Electeur de Baviere d’atta-
quer l’ennemy brusquement à quoy Monsieur l’Electeur concourust tres volontiers, estant 
donc convenust d’attaquer les ennemis il fallust regler la maniere de l’attaque. L’on crust 
necessaire que d’abord les trouppes que le comte Picolomini comandoit comencassent le 
combat en ramassant et faisant resserer les Turcs qui estoit sur nostre (le
gros de leur armee, et ensuitte que toutte l’armee marchast esgalement partie par la petite 
plaine où estoit nostre gauche partie en deca en dela de la haye qui nous separoit et le gros 
en deça. Mais comme la droitte de nostre premiere ligne estoit fort esloigné de la gaucheet 
que il ne nous restoit plus de seconde ligne à la droitte hors deux regiments de dragons, 
les autres estant ceux que l’on avoit envoié avec le comte Picolomini pour renforcer la 
tant pour estre plus pres de la gauche qui devoit soustenir et faire touts l’effort que pour 
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fust disposé qui fust en peu de temps. Je m’en retournay à l’aisle droitte gauche (aiant 
este convenust qu’elle ne feroit point de mouvement que ce qui vient d’estre dist peust 
estre executé) en avnancant j’entendist un asses gros feu de mousqueterie et d’artiglerie. 
s’eschaufoit et qu’il avoit des escadrons de Magni  et quelques battailions qui patisoit 
beaucoup des descharges des ennemis estants à decouvert et les ennemis à couvert de 
cette petite hauteur dont j’ay parlé auparavant de sorte que l’on ne leur voioit que la teste. 
Je m’avançay vers Mr. l’Electeur de Baviere (et dans ce temps l’on m’amenast un rendust 
de l’arme turc qui m’asseurast qu’elle estoit où croions une partie toutte entiere qu’elle 
avoit comencé à se retrancher et qu’elle y travailloit encor) et approchant la grosse haye 
qui nous separoit j’entendist redoubler les descharges. Je passay la haie aiant avec moy 
les comtes Caprara et Dunevald, des que nous eusmes perse la haye nous vismes aller à 
la charge le comte Picolomini avec le regiment du prince de Comercy qui repoussat fort 
que ce regiment n’estoit pas soustenust des Croates qui estoit les plus pres et puis les 
OberRheinische qui avancernt mais la vittesse des mouvements turcs leur donast lieu 
-
lons de Baviere pour soustenir le regiment du prince de Comercy et par les descharges de 
ces quatres batailons faire retirer les Turcs lesquells n’attendirent pas que ces batailons 
fussent à porté mais ce retirerent vers leurs gros. Dans ce temps comme toute la gauche 
estoit en mouvement j’envoie Dunevald à nostre aisle droitte d’avancer tant qu’elle pouvoit 
et tascher de percer le bois où estoit
comme il me parust qu’à la gauche il y avoit plus affaire ie m’ÿ aresté apres avoir repassé 
cette grosse haye Mr. l’Electeur estant plus à la gauche de tout et alors nous comencames 
à marcher toutte la ligne de front ce qui ne dura guaire car nostre droitte trouva en front 
un grand bois qu’il ne purent passer qu’avec beaucoup de temps et de peine. La droitte de 
la gauche où i’estoit marchast le long de la haye quelque temps pendant lequel la gauche de 
tout marchoit egalement, mais nostre cavallerie s’eschauffa si fort que quelque regiment 
s’avancer comme celuy du prince Charles de Neubourg et Heisler  et s’aprocher asses 
pres pour que nous nous puissions apercevoir que l’ennemi estoit retrenché ce que l’on 
avancer par un petit sentier dans la hay deux battailons de l’empereur de la battaille à sca-
voir Salm et Guido Staremberg et apres avoir percée cette haye nous nous trouvasmes à 
moins cent pas du retrenchement et les batailons Clamersberg, Meternich  comandé par 
Caunitz  et deux battailons de Baviere à la gauche de tout estoit le comte Sereni  avec 
son regiment et d’autres battailons de l’Empereur et Baviere entre meslé. Il y avoit quelque 
cavallerie qui s’estoit avancé de nos mais son halt retinst pour donner lieu à l’infanterie 
d’avancer laquelle estoit dans cette endroit estoit plus utile que la cavallerie pendant que 
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aussi mais sans nous faire domage fort considerable. Le retrenchement avoit à la gauche 
le bois fort epais de là partoit le retrenchement et traversoit la petite plaine et puis faisoit 
-
chement seroit à un autre bois le poste des ennemis estant une grande trenchee de bois
entre deux bois.
Le retrenchement n’estoit pas tout à fait echevée de sorte que (neantmoins) quoyque 
à nostre droitte la cavallerie fust obligé de passer par les armes turcs du retrenchement, 
lequel estoit garnis de janissaires et derriere eux la cavallerie, tell estoit posté les deux 
armee queand on se pressa de donner pour n’estre pas exposé longtemps au feu du retren-
chement. Nous avions des plotons destaché devant les battaillons lesquelles des que l’on 
eust ordonné de marcher se mirent à courir au rentranchement et les bataillons à les suivre. 
Des que les Turcs virent cette resolution de nos la cavallerie turc qui soustenoit les ianis-
saires qui estoit dans le retrenchement plia la premiere et quasi en meme temps les ianis-
saires apres avoir fait une tres foible descharge quitter leur retrenchement et se mirent à 
fuir jettant le plus part leurs armes bas des que trouppes virent que les ennemis plier les 
regiment de Saxe Lauenbourg Heisler prince Charles de Neubourg, Castel, et les gardes 
plus en ordre comme je vist que ces regiments de cavallerie poussoit l’ennemi qui est 
entroit dans son camp qui estoit fort fendust. J’aprehenday que l’ennemy ne se ralliast et 
renversast pas ce qui auroit esté facheux dans un besoin ferot où l’on n’auroit pas pust faire 
place à nos gens qui eussent esté poussé, d’aileurs je crust qu’il estoit asses à propos de 
marcher à bons pas avec les butins lorsque j’avois eust au commencement m’avançant au 
retranchement, et de les faire marcher en bon ordre soustenust de toutte la seconde ligne 
de cavallerie de la gauche et ce fust dans cette ordre que d’abord apres avoir passé le pre-
mier retrenchement et nous trouvasmes d’abord le gros canon des Turcs abandonné mais 
cett endroit que le prince de Comercy poussant avec les premiers troupes de cavallerie et 
voyant un enseigne des janissaires qui aiant esté blessé de luy jetta son drapeaux à terre. 
Il mist pied à terre pour le prendre dans ce meme le temps qu’il le ramassoit en remontoit 
à cheval deux ianissaires vinrent à luy l’un avec une arquebuse le couchant en joue l’autre 
avec une copie. Il previent le premier d’un coup de pistolet mais dans le temps il receust 
du second un coup de coupie dans le corps dont le fer luy restast dans le corps et luy fust 
 qui estoit avec luy. 
-
glanté. Il perdit beaucoup de sang et ce trouvast meme ne se pansant faible. Neantmoins 
il falust user de touttes mes prieres et authorité pour le faire retirer, les ennemis plioit 
C’est pour la premiere fois que j’ay veu avancé nostre canon tiré par les chevaux la bouche devant sans 
avant trains. (Károly herceg jegyzete az oldal szélén.)
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touiours sans resistence et nos gens les suivoit tuant tout ce qu’il trouvoit à sçavoir des 
ianissaires car pour la cavallerie ce que l’on ne joignist pas d’abord se retira touiours par la 
vitesse de leurs cheveaux hors d’insulte. L’on trouvast un second retranchement à un bon 
c’estoit plus par la necessité d’en chercher les passages que pour y combatre en effet. Ils ne 
avoit une heure et demie de long au pas d’un cheval et comme les regiments qui estoit les 
camp ennemy ou toutte les tente estoit tandust et les chariots remplist, l’on les renforçast 
par les deux regiments de cavallerie de Suabe dans toutte l’estendue du camp l’on tournait 
de temps en temps le canon abbandonné dont l’on trouvast le lendemain estre au nombre 
soleil estant couchée et les trouppes avoit esté en continuelle mouvement des que le soleil 
d’arester, outre que nous n’avions qu’une partie de l’aisle gauche toutte nostre aisle droitte 
comme l’on ast remarqué au comencement s’estant engagé dans des bois ou nous ne sca-
Dunevald de meme pour scavoir ce que je luy ordonoit. La nuit fust si obscure que nous 
de iour nous reioindre que à midy elle patist beaucoup n’aiant toutte cette nuit aucun fou-
rage ni eaux suportant le tout avec une patience et ardeur de combattre incroiable quoyque 
la soif en reduisist plusieurs à boire de leurs urines ce qui m’ast esté raconté et veu par 
les volontaires les princes d’Hanovur  qui y estoit et par divers volontaires anglois et 
françois avec surprise.
les dents comme la description que de leurs patiance le puisse asse nous nous trouvasmes 
encor à plus de cinq heures de marche d’Ossek de sorte que sachant que temps par le 
temps que nous y avions esté que celluy des ennemis il m’avoit aucun fourage l’on iugeast 
plus a propos di destacher un gros partye de cavallerie qui fust comandé par le general 
Gondola lequel fust iusque à Darda et envoiast reconoistre jusques à Ossek mais trouvast 
desia touts les ennemis passé qui sur les ponts qui en batteaux qui à nage.
L’arme seiourna dans le camp pour laisser jouir le soldat de son butin et l’on allast 
rendre grace à Dieu d’une aussi grande victoire qu’il nous avoit donné dans un temps que 
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La victoire ast consisté à faire plier les ennemis à tuer 
soiaste sept pieces de canon dix mortiers touttes leurs munitions de guerre toutte leur 
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THE REAL FACE OF THE “SECOND BATTLE OF MOHÁCS”




phant battle made it possible that the allied troops gloriously march in the area of the 
Principality of Tranylvania, extending the control of Christian troops to the majority of 
the used-to-be territory of the Kingdom of Hungary. 
Several historians, archaeologists and art historians have already researched the his-
tory of the battle, and many of them highlighted the most important sources and archaeo-
preserved in institutions located in several different countries. The personal notes and 




DAS WAHRE GESICHT DER „ZWEITEN SCHLACHT BEI MOHÁCS“
Abschnitte des Rückeroberungskriegs gegen die Türken, und die Schlacht am Berg 
Pascha angeführte osmanische Armee, die sich in Überzahl befand. Diese siegreiche 
Schlacht ermöglichte den kaiserlichen Truppen den Einmarsch auf das Gebiet des 
machten. Die Hauptquellen bezüglich der Militäroperationen und der politischen Fragen 
Tagebücher der eine entscheidende Rolle spielenden Feldherren. Die vorliegende Studie 
Ferenc Tóth
dite aussi bataille de Nagyharsány ou « seconde bataille de Mohács », les troupes alliées 
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nombre, commandée par le grand vizir Sari Süleyman Pacha. Cette bataille victorieuse a 
permis aux troupes alliées d’entrer glorieusement dans la Principauté de Transylvanie et 
d’étendre le contrôle des troupes chrétiennes à la grande partie du territoire du Royaume 
de Hongrie d’antan.
L’histoire de la bataille a déjà fait l’objet de plusieurs recherches menées par des his-
toriens, archéologues ou historiens de l’art qui ont attiré l’attention sur les sources et 
les découvertes archéologiques importantes liées à l’événement. Les sources principales 
relatives aux opérations militaires et aux questions politiques sont conservées dans des 
institutions de différents pays. Les journaux et les notes personnelles des chefs militaires 
ayant joué un rôle décisif sont considérés comme des sources d’histoire militaire particu-
-
rique de la bataille du Mont Harsány sur la base d’une source récemment découverte dans 
collection de journaux de campagnes compilés en manuscrit qui résume l’histoire des 
propagation d’un mythe historique, ce qui place cet événement important dans une pers-
pective historique plus large.
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